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論
文
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
林
成
雄
貨
幣
論
に
お
け
る
さ
い
し
ょ
の
重
要
な
問
題
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
で
あ
る
。
F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
ほ
、
守
資
本
論
』
第
二
巻
の
序
言
の
な
か
で
つ
き
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
を
研
究
し
て
そ
の
師
値
形
成
的
な
質
に
達
し
、
そ
し
て
は
じ
め
て
、
お
よ
び
、
価
値
と
は
総
じ
て
こ
の
種
の
凝
固
し
た
労
働
以
外
の
な
に
も
の
で
い
か
な
る
労
働
、
が
ま
た
な
ぜ
に
、
ま
た
い
か
に
し
て
価
値
を
形
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
っ
き
と
め
た
0
・
:
・
つ
い
で
マ
ル
グ
ス
は
商
品
と
貨
幣
と
の
関
係
を
研
究
し
て
、
い
か
に
し
て
ま
た
な
ぜ
に
、
商
品
に
内
在
す
る
価
値
性
質
に
よ
り
、
商
品
し
た
が
っ
て
商
品
交
換
が
商
品
と
貨
幣
と
の
対
立
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
を
論
証
し
た
。
こ
の
論
証
を
基
礎
と
す
る
か
れ
の
貨
幣
理
論
は
、
さ
い
し
ょ
の
十
全
な
、
そ
し
て
い
ま
や
暗
黙
の
う
ち
に
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
貨
幣
理
論
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω・5
長
谷
部
訳
、
青
木
版
二
七
ペ
ー
ジ
)
。
「
い
か
な
る
労
働
が
、
ま
こ
工
ぽ
こ
、
寸
G
φ
I
，T
、司
V
ま
た
い
か
に
し
て
価
値
を
形
成
す
る
か
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
価
値
論
の
固
有
の
課
題
の
要
約
で
あ
り
、
さ
い
ご
の
「
こ
の
論
証
を
基
礎
と
す
る
か
れ
の
貨
幣
理
論
:
:
;
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
章
(
貨
幣
中
ま
た
は
商
品
流
通
」
に
お
い
τ論
述
さ
れ
て
い
る
貨
幣
理
論
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
」
れ
ら
二
つ
の
叙
述
の
あ
い
だ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
「
い
か
に
し
て
ま
た
な
ぜ
に
、
商
品
に
内
在
す
る
価
値
性
質
に
よ
り
、
商
品
し
た
が
っ
て
商
品
交
換
が
商
品
と
貨
幣
と
の
対
立
を
生
み
だ
さ
、
ざ
る
を
え
な
い
か
」
と
い
う
の
は
、
価
値
論
か
ら
貨
幣
論
へ
の
移
行
に
お
け
る
課
題
の
要
約
で
あ
る
が
、
」
れ
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
J
課
題
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
貨
幣
ば
、
「
商
品
に
内
在
す
る
価
値
性
質
に
よ
り
し
必
然
的
に
商
品
そ
の
も
の
か
ら
生
成
し
て
く
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
、
ま
ず
肝
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
「
貨
幣
の
分
析
に
お
け
る
お
も
な
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
そ
の
も
の
か
ら
発
生
す
ァ
@
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
克
服
さ
れ
る
」
(
阿
州
国
ユ
一
F
P
3
8司
門
戸
邑
ユ
岳
開
口
問
吊
同
国
巧
2
z
w
図
書
且
Hω
・
所
収
、
『
経
済
学
批
判
』
ω・
$
・
杉
本
俊
朗
訳
、
国
民
文
庫
、
七
六
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
。
貨
幣
は
、
商
品
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
」
の
貨
幣
生
成
の
必
然
性
を
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
考
察
し
、
あ
き
ら
か
に
L
て
い
っ
た
な
ら
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
二
章
「
交
換
過
渥
」
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
の
を
知
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
の
後
期
に
お
い
て
貨
幣
分
析
の
端
初
の
域
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
と
な
ぜ
に
、
し
か
し
や
は
り
端
初
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
(
1〉
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
」
(
「
資
本
論
E
第
一
巻
、
ω-z-
邦
訳
、
、
一
ト
こ
L
i
-
-
し
て
も
、
し
て
、
な
に
に
よ
っ
て
、
出
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
、
一
O
一一べ
ージ)。「貨
幣
が
耐
川
聞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
貨
幣
の
完
成
し
た
姿
態
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
を
後
か
ら
分
析
す
る
者
に
と
っ
て
の
一
つ
の
発
見
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
(
『
資
木
論
』
第
一
巻
、
ω・
8
・
邦
訳
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
)
か
ら
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
貨
幣
分
析
の
端
初
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
困
難
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
、
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
困
難
な
課
題
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
」
の
一
一
一
つ
の
閤
難
な
課
題
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
貨
幣
生
成
の
必
然
性
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
生
成
の
必
然
性
は
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
ま
た
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
そ
し
て
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
、
か
貨
幣
で
あ
る
か
し
と
い
う
側
面
か
ら
、
以
上
の
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
吋
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
筒
所
に
お
い
て
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
と
い
う
問
題
の
こ
れ
ら
の
三
つ
の
側
面
か
ら
の
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
困
難
な
課
題
が
克
服
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
が
「
い
か
に
し
て
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
二
つ
の
悶
難
な
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
れ
自
身
が
こ
れ
ら
の
三
つ
の
困
難
な
課
題
を
克
服
し
た
と
い
う
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
ど
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
ど
の
課
題
を
克
服
し
、
解
明
し
た
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
な
く
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
勺
い
て
の
な
ん
ら
の
暗
示
を
も
あ
た
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
手
も
と
に
あ
る
二
、
一
ニ
の
論
文
、
書
物
で
諸
論
者
が
、
こ
の
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
ど
の
よ
う
に
も
ち
い
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
」
れ
ら
の
三
つ
の
課
題
が
「
資
木
論
』
の
い
ず
れ
の
館
所
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
、
等
々
の
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
(
1
)
原
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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こ
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章
は
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初
版
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お
い
て
も
第
二
章
「
商
品
の
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
再
版
と
お
な
じ
よ
う
に
第
二
章
の
さ
い
ご
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
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一
つ
前
に
あ
る
。
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こ
の
英
訳
か
ら
は
後
段
の
文
章
は
、
「
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
〈
、
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
と
な
る
か
を
見
出
す
点
に
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
邦
訳
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
原
文
に
よ
れ
ば
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
邦
訳
さ
れ
ろ
の
で
あ
る
が
、
英
訳
か
ら
邦
訳
す
る
と
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
と
な
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
相
違
が
あ
ろ
。
邦
訳
書
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
(
あ
る
い
は
商
品
は
)
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
口
同
畠
素
之
訳
で
は
「
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
斑
解
す
る
点
で
は
な
く
、
寧
ろ
商
品
な
る
も
の
は
如
何
に
し
て
、
何
故
に
、
ま
た
何
に
依
っ
て
、
貨
幣
と
な
る
か
を
理
解
す
る
点
に
、
難
関
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
改
造
社
、
昭
和
二
年
一
O
月
、
六
二
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
引
用
者
)
と
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
飯
田
附
泌
氏
も
こ
の
と
こ
ろ
を
「
困
難
は
貨
幣
が
商
品
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
商
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
な
ぜ
、
な
に
に
よ
っ
て
貨
幣
と
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
ー
ニ
飯
田
繁
稿
「
貨
幣
」
、
久
留
問
鮫
造
・
そ
の
他
編
『
資
本
論
辞
典
』
、
青
木
書
底
、
一
九
六
一
年
、
五
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|
引
用
者
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
も
ち
い
て
い
る
。
O
宇
野
弘
蔵
氏
の
見
解
「
マ
ル
ク
ス
は
、
「
貨
幣
の
必
然
位
』
に
対
し
て
、
所
謂
第
一
、
第
二
、
第
一
一
-
の
価
値
形
態
の
発
展
を
通
じ
て
、
相
対
的
価
値
形
態
が
如
何
な
る
発
展
を
遂
げ
、
こ
れ
に
対
応
し
て
等
価
形
態
が
如
何
な
る
発
展
を
な
し
た
か
、
更
に
叉
等
価
形
態
が
遂
に
一
般
的
等
価
形
態
と
し
て
一
・
商
品
に
固
定
し
、
貨
幣
形
態
が
完
成
す
る
迄
に
、
此
等
の
一
向
形
態
は
如
何
な
る
関
係
を
展
開
し
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
分
析
し
た
と
い
う
だ
げ
で
は
な
い
。
商
品
の
二
重
性
質
が
展
開
す
る
そ
れ
自
身
の
発
展
と
し
て
、
こ
れ
を
解
明
し
て
い
る
。
か
く
し
て
始
め
て
『
如
何
に
し
て
、
何
故
に
、
何
に
よ
っ
て
商
品
は
貨
幣
で
あ
る
か
』
(
マ
ル
ク
ス
)
と
い
う
最
も
困
難
な
点
l
l即
ち
『
貨
幣
の
必
然
性
』
は
明
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
宇
野
弘
蔵
『
資
本
論
の
研
究
』
、
所
収
、
「
貨
幣
の
必
然
性
」
、
岩
波
書
応
、
六
八
ペ
ー
ジ
)
。マ
ル
ク
ス
は
貨
幣
生
成
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
そ
れ
は
単
に
詳
細
に
分
析
し
た
と
い
う
だ
け
」
で
な
く
、
「
商
宇
野
氏
は
、
品
の
二
重
性
質
、
が
展
開
す
る
そ
れ
自
身
の
発
展
と
し
て
」
貨
幣
生
成
の
必
然
性
を
解
明
し
て
い
る
と
さ
れ
、
つ
い
で
「
か
く
し
て
始
め
て
」
と
さ
れ
て
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
げ
る
三
つ
の
悶
難
な
点
を
指
摘
L
て
い
る
マ
ル
ク
λ
の
叙
述
を
引
用
さ
れ
、
「
貨
幣
の
必
然
性
は
明
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宇
野
氏
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
「
い
か
に
し
て
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
口
聞
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
ろ
二
一
つ
の
側
面
か
ら
の
考
察
は
、
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
放
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
す
べ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
三
つ
の
困
難
な
課
題
が
克
服
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
。
古
沢
友
士
口
氏
の
見
解
「
貨
幣
の
必
然
性
を
解
明
す
る
う
え
で
の
『
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
、
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
五
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
ムノ、
な
ぜ
に
、
な
ん
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
。
』
そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
商
品
の
二
重
性
が
展
開
す
る
そ
れ
白
体
の
発
展
と
し
て
、
『
貨
幣
形
態
の
発
生
一
史
を
証
明
す
る
こ
と
l
i
つ
ま
り
、
話
尚
日
間
の
価
値
関
係
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
価
他
そ
れ
の
最
も
簡
単
な
最
も
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
態
か
ら
、
燦
欄
た
る
貨
幣
形
態
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
1
ー
を
な
し
と
げ
る
表
現
の
発
展
を
、
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
貨
幣
の
一
能
も
消
滅
す
る
。
』
」
(
古
沢
友
士
口
「
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
『
金
融
資
本
論
』
の
出
発
点
に
つ
い
て
ー
l
a
『
金
融
資
本
論
』
研
究
(
一
)
l
l
k
『
横
浜
大
学
論
叢
』
第
七
巻
、
社
会
科
学
系
列
、
第
三
号
所
収
、
八
四
ペ
ー
ジ
)
。
古
沢
氏
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
を
解
明
す
る
う
え
で
の
困
難
と
し
て
、
マ
ル
グ
ス
の
三
つ
の
困
難
を
指
摘
し
て
い
る
文
章
を
引
用
し
、
そ
し
J
し
こ
の
三
つ
の
困
難
な
謀
題
の
解
決
「
商
品
の
二
重
併
が
展
開
す
る
そ
れ
自
休
の
発
展
と
し
て
」
と
の
ベ
、
引
用
文
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
二
一
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
L
の
と
こ
る
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
か
か
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
沢
氏
も
宇
野
氏
と
同
様
に
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
側
面
よ
り
の
考
察
は
、
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
に
お
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
第
一
二
節
の
と
こ
ろ
で
三
つ
の
困
難
な
課
題
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
O
Jア
・
イ
・
ロ
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
見
解
「
第
一
章
で
も
、
第
A
一
章
で
も
、
矛
盾
は
、
商
品
世
界
か
ら
一
つ
の
商
品
が
分
か
れ
て
貨
幣
の
役
割
を
に
な
う
と
い
う
こ
と
で
、
解
決
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
貨
幣
の
本
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
の
起
源
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
。
貨
幣
の
本
質
は
、
そ
れ
が
価
値
の
一
般
的
形
態
で
あ
り
、
一
般
的
等
価
物
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
の
研
究
で
し
め
さ
れ
る
。
だ
が
第
二
章
で
は
、
交
換
そ
の
も
の
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
し
て
〔
い
か
に
し
て
〕
貨
幣
が
発
生
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
円
い
か
に
し
て
可
『
労
働
生
産
物
の
商
品
へ
の
転
化
か
お
こ
な
わ
れ
る
の
と
同
じ
程
度
で
、
向
日
間
の
貨
幣
へ
の
い
転
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
』
か
が
、
証
明
さ
れ
る
」
(
テ
・
イ
・
戸
l
ゼ
γ
ベ
ル
グ
『
資
本
論
注
解
』
、
第
一
巻
、
副
島
種
典
・
{
子
高
基
輸
訳
、
青
木
書
」
泊
、
一
O
三
四
ペ
ー
ジ
、
円
〕
内
は
梅
村
二
郎
訳
、
第
七
番
一
房
)
。
「
貨
幣
の
問
題
は
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
形
で
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
基
本
的
な
問
題
に
帰
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
村
貨
幣
の
本
質
の
問
題
1
1
;
そ
れ
の
社
会
的
本
性
ほ
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
は
な
に
を
表
現
す
る
か
、
と
い
う
問
題
、
同
貨
幣
の
発
生
の
問
題
|
|
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
〔
い
か
に
し
て
U
発
生
し
た
か
、
と
い
う
問
題
、
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
章
で
は
第
一
の
問
い
に
、
第
二
章
で
は
第
二
の
間
い
に
鮮
答
が
占
め
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
価
値
形
態
の
分
析
は
貨
幣
の
木
貨
を
暴
露
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
、
ど
う
い
う
原
因
で
円
い
か
に
し
て
、
な
に
に
よ
っ
て
〕
発
生
し
た
か
は
し
め
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
交
換
の
分
析
は
、
交
換
が
遭
遇
し
、
ま
た
貨
幣
の
出
誌
に
み
ち
び
〈
も
る
も
ろ
の
矛
盾
と
困
難
を
暴
露
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
第
一
章
と
第
二
章
で
、
貨
幣
の
問
題
に
異
な
る
側
面
か
ら
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
前
掲
書
、
一
七
三
l
四
ペ
ー
ジ
、
" 
〕
内
は
松
村
訳
)
。
「
資
木
論
注
解
』
に
お
け
る
以
上
の
二
つ
の
文
章
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
?
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
倍
第
二
一
年
「
商
品
」
に
お
い
て
は
、
貨
幣
の
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
貨
幣
の
「
社
会
的
本
性
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
は
な
に
を
表
現
す
る
か
」
と
い
う
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
た
い
す
る
解
符
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
二
章
「
交
換
過
程
」
に
お
い
て
は
、
貨
幣
が
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
発
生
す
る
の
か
、
と
い
う
貨
幣
の
発
生
の
問
題
に
た
い
す
る
解
答
が
あ
た
え
ら
れ
て
レ
る
の
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
第
二
年
お
よ
び
第
二
軍
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
側
面
か
ら
貨
幣
の
問
題
に
接
近
し
て
い
る
の
だ
、
と
の
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
「
資
本
論
注
解
』
の
第
一
章
「
商
品
」
の
第
一
一
一
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
だ
か
ら
、
二
つ
の
課
題
が
き
だ
め
ら
れ
℃
い
る
、
わ
け
で
あ
る
。
第
一
に
価
値
の
一
研
究
合
完
了
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
第
二
の
課
題
は
、
貨
幣
形
態
の
発
生
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
」
れ
に
よ
っ
て
貨
幣
の
謎
も
な
く
な
る
」
(
前
掲
書
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
七
貨
幣
生
戎
の
理
論
に
つ
い
て
/¥ 
よ
う
に
も
の
べ
て
い
る
。
価
値
形
態
論
の
課
題
の
第
二
は
「
貨
幣
形
態
の
発
生
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
も
貨
幣
の
発
生
の
問
題
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ロ
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
ま
え
に
引
用
し
た
第
一
一
の
文
章
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
「
価
値
形
態
の
分
析
は
貨
幣
の
本
質
を
暴
露
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
、
ど
う
い
う
原
因
で
〔
い
か
に
し
て
、
な
に
に
よ
っ
て
い
発
生
し
た
か
は
し
め
さ
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
に
あ
っ
て
は
、
価
値
形
曹
の
分
析
は
貨
幣
の
本
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
の
発
生
の
「
い
か
に
し
て
」
を
も
あ
き
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
貨
幣
の
発
生
の
問
題
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
考
察
さ
れ
て
お
り
、
貨
幣
が
っ
と
の
上
う
に
L
て
、
ど
う
い
う
原
図
で
」
、
つ
ま
り
、
「
い
か
に
L
て
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
し
発
生
す
る
の
か
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ロ
l
ゼ
シ
ベ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
側
面
を
な
す
課
題
の
う
ち
の
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
お
よ
び
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
の
考
察
は
、
い
、
ず
れ
も
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
、
と
し、
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
の
考
察
、
す
な
わ
ち
「
な
ぜ
に
高
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
側
面
か
ら
の
考
察
に
つ
い
て
〈
2
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
考
慮
し
て
い
な
い
、
(
2
)
笠
信
太
郎
氏
は
っ
き
の
よ
う
に
か
い
て
い
る
。
「
第
一
に
王
口
々
は
「
簡
単
な
る
流
通
』
へ
の
門
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
門
に
入
る
に
は
、
空
づ
商
品
か
ら
貨
幣
へ
の
転
化
、
が
必
要
で
あ
る
。
一
般
に
貨
幣
は
商
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
過
程
で
肝
要
な
河
題
は
、
『
商
品
は
、
如
何
に
し
て
、
何
故
に
、
何
に
よ
っ
て
、
貨
幣
で
あ
る
か
』
の
把
握
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
こ
の
過
程
を
『
批
判
』
第
一
章
に
お
い
て
、
『
資
本
論
』
第
二
章
『
交
換
過
程
』
に
お
い
て
準
備
す
る
」
(
笠
信
太
郎
『
金
・
貨
幣
・
紙
幣
」
、
昭
和
入
年
一
二
月
、
一
六
l
七。へ
i
ジ)。
し
た
が
っ
て
、
笠
氏
も
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
、
か
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
三
一
の
一
課
題
は
、
い
ず
れ
も
第
二
平
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
。
飯
田
繁
氏
の
見
解
「
で
は
、
貨
幣
は
ど
う
い
う
商
品
な
の
か
。
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
商
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
な
ぜ
、
な
に
に
よ
っ
て
貨
幣
と
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
(
K
1
1九
八
、
青
木
一
E
B
B
-
一
O
一
一
、
岩
波
一el
l
-
一
七
六
)
。
貨
幣
は
、
た
ん
な
る
商
品
な
の
で
は
な
く
、
価
値
形
態
と
し
て
存
在
し
機
指
す
る
た
め
に
商
品
世
界
の
な
か
か
ら
社
会
的
に
選
出
さ
れ
、
排
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
商
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
貨
幣
の
木
質
ば
、
た
ん
に
商
品
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
価
値
形
態
と
し
て
の
商
品
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
貨
幣
本
質
の
解
明
は
価
値
形
態
の
究
明
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
よ
う
」
(
飯
田
繁
稿
「
貨
幣
」
、
久
留
間
鮫
造
・
そ
の
他
編
「
資
本
論
辞
典
』
、
五
六
ペ
ー
ジ
)
。
」
の
文
章
の
な
か
の
(
)
内
の
「
K
1
1九
八
」
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
九
八
ペ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
で
ド
イ
ツ
語
原
典
の
巻
お
よ
び
ベ
l
Jジ
会
し
め
し
て
お
り
、
「
青
木
一
1
1
1
1
二
O
二
、
岩
波
一
i
一
七
六
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
邦
訳
の
青
木
版
、
岩
波
版
の
第
一
分
冊
の
ペ
ー
ジ
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
九
八
ペ
ー
ジ
に
は
、
わ
た
く
し
が
問
題
に
し
て
い
る
文
章
、
か
あ
り
、
こ
の
箇
所
で
マ
ル
ク
ス
が
の
べ
て
い
る
文
章
に
も
と
づ
い
て
飯
田
氏
の
叙
述
が
な
き
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
ず
、
飯
田
氏
は
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
た
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
「
商
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
貨
幣
と
な
っ
た
か
」
と
い
う
よ
う
に
か
き
な
お
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
(
1
)
を
み
ら
れ
た
い
。
な
ぜ
、
な
に
に
よ
っ
て
飯
田
氏
ば
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
「
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
杷
揺
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
、
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
貨
幣
の
本
質
の
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
九
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
。
問
題
と
関
連
さ
せ
て
記
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
飯
凹
氏
に
あ
っ
て
は
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
把
握
す
る
三
つ
の
困
難
は
、
貨
幣
の
本
且
を
理
解
す
る
の
に
と
も
な
う
三
つ
の
附
難
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
い
か
に
し
て
、
工
fJ
二
三
チ
J
J
I
L
M
な
に
に
よ
っ
て
、
山
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
は
、
貨
幣
の
本
質
論
に
お
け
る
課
題
で
あ
っ
て
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
い
か
に
し
て
尚
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
L
と
い
う
課
題
の
究
明
に
よ
っ
て
貨
幣
の
本
質
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
、
か
、
し
か
し
、
」
の
課
題
は
、
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
の
み
か
、
ぎ
ら
れ
た
課
題
で
は
、、、。
チ
九
、
し
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
困
難
な
課
題
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
い
か
に
し
て
商
品
川
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
た
し
か
正
貨
幣
の
本
質
全
究
明
す
る
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
貨
幣
の
本
質
の
問
題
と
関
連
す
る
が
、
し
か
し
「
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
尚
口
問
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
貨
幣
の
の
同
題
そ
の
も
の
の
課
題
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
飯
田
氏
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
一
一
つ
の
課
題
す
べ
て
が
貨
幣
の
本
質
の
問
題
そ
の
も
の
の
課
題
で
あ
る
と
、
」
こ
で
は
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
飯
田
氏
は
、
「
貨
幣
本
質
の
解
明
は
価
値
形
態
の
究
明
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
よ
う
し
と
の
一
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
困
難
な
課
題
は
、
す
べ
て
「
価
値
形
態
の
究
明
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
困
難
が
す
見
一
服
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
価
値
形
態
の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
」
一
の
箇
所
は
、
第
一
巻
第
一
篇
第
一
市
第
三
節
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
、
か
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
飯
田
氏
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
」
れ
ら
の
困
難
な
課
題
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
す
べ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
う
己
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
は
、
き
き
の
宇
肝
心
氏
お
よ
び
古
沢
氏
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
飯
田
氏
は
、
」
の
第
一
一
一
節
で
展
開
さ
れ
て
い
る
価
値
形
態
論
に
お
い
て
は
、
貨
幣
の
本
質
が
あ
き
?
り
か
に
き
れ
て
い
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
」の」
rμ
山
で
は
、
ロ
1
ゼ
γ
ベ
ル
グ
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
飯
田
氏
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
方
法
に
も
と
守
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
飯
田
氏
ば
、
昭
和
A
二
二
年
に
発
表
ぎ
れ
た
「
貨
幣
の
必
然
性
」
と
い
う
論
文
ヒ
お
い
て
、
ま
ず
つ
、
さ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
ロ
i
ゼ
ン
ベ
ル
グ
が
註
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
貨
幣
の
木
質
を
資
本
論
第
一
巻
第
一
堂
(
一
一
一
)
『
価
値
形
態
、
即
ち
空
換
価
値
』
に
お
い
て
、
貨
幣
の
発
生
を
第
二
章
「
交
換
過
程
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
究
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
貨
幣
発
生
(
お
よ
び
そ
の
必
然
性
)
の
問
題
は
貨
幣
木
質
の
問
題
が
解
明
き
れ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
方
法
が
知
ら
れ
る
」
(
飯
田
繁
「
貨
幣
の
必
然
性
」
、
『
経
済
学
雑
誌
』
、
第
一
九
巻
第
四
・
五
号
所
収
、
一
ペ
ー
ジ
、
昭
和
二
三
年
一
一
月
)
。
ま
ず
、
飯
回
氏
は
、
貨
幣
と
の
関
係
に
お
け
る
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
一
お
よ
び
第
二
宰
「
空
換
過
程
」
の
「
位
置
づ
け
」
を
ロ
l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
た
、
か
つ
て
、
飯
田
民
は
、
貨
幣
発
生
(
お
よ
び
そ
の
必
然
性
)
の
問
題
は
第
二
章
「
交
換
過
程
」
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
」
の
ぼ
あ
い
貨
幣
の
本
質
の
問
題
を
解
明
し
た
の
ち
に
は
じ
め
て
貨
幣
発
生
(
お
よ
び
そ
の
必
然
性
)
の
問
題
が
解
決
さ
れ
う
る
の
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
貨
幣
の
本
質
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
価
値
形
態
論
を
ぬ
き
に
し
て
は
貨
幣
発
生
(
お
よ
び
そ
の
必
然
性
)
の
問
題
は
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
第
三
節
の
と
こ
ろ
で
の
論
述
が
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
側
面
を
な
す
論
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
c
飯
田
氏
は
、
こ
の
第
三
節
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
貨
幣
の
本
質
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
飯
凶
民
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
位
一
の
論
述
、
今
一
貨
幣
の
本
質
の
把
握
と
い
ろ
点
で
だ
け
と
ら
え
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
側
商
乞
な
す
謀
題
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
ほ
と
ら
え
て
い
な
い
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
飯
田
氏
の
「
貨
幣
発
生
論
の
方
法
」
と
し
て
の
「
基
本
的
方
法
」
は
、
「
ま
ず
、
貨
幣
発
生
(
お
よ
び
そ
の
一
必
然
性
)
の
問
題
は
貨
幣
本
質
の
問
題
が
解
明
さ
れ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
貨
幣
の
十
本
質
が
解
明
さ
れ
る
価
値
形
態
論
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
合
と
り
あ
っ
か
う
た
め
の
前
提
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
飯
田
氏
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
価
億
形
態
論
を
た
ん
に
貨
幣
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
理
解
の
た
め
の
も
の
と
し
て
も
と
ら
え
て
お
り
、
ま
た
貨
幣
の
木
質
じ
た
い
の
な
か
に
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
根
闘
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
貨
幣
の
必
然
性
は
、
第
一
義
的
に
は
「
価
値
お
よ
び
価
値
形
態
の
必
然
性
』
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
確
固
た
る
前
提
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て
『
交
換
の
必
然
性
』
は
貨
幣
の
現
実
的
発
生
の
必
然
性
を
説
明
す
る
要
因
と
な
り
う
る
」
(
前
持
論
文
、
三
ペ
ー
ジ
)
。
「
貨
幣
の
本
質
が
そ
の
よ
う
な
『
価
値
』
の
一
般
的
表
現
形
態
、
一
層
正
確
に
い
え
ば
一
般
的
等
価
物
で
あ
る
以
上
、
貨
幣
本
質
じ
た
い
の
中
に
貨
幣
出
現
の
必
然
性
の
根
因
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
」
(
前
掲
論
文
、
一
五
ペ
ー
ジ
)
。
「
な
ぜ
な
ら
、
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
問
題
の
中
か
ら
、
そ
れ
の
一
内
奥
に
ひ
そ
む
と
と
ろ
の
、
す
で
に
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
必
然
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
価
値
、
価
値
形
態
の
歴
史
的
社
会
的
必
然
性
の
問
題
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
本
質
の
中
に
存
在
す
る
歴
史
的
社
会
的
必
然
性
の
問
題
が
、
解
決
ず
み
の
問
題
と
し
て
除
外
さ
れ
る
と
、
あ
と
に
は
た
だ
交
換
過
程
と
貨
幣
発
生
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
、
た
け
が
の
こ
ぎ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
前
掲
論
文
、
一
五
|
六
べ
1
3
Y
以
上
の
よ
う
に
、
恒
同
氏
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
と
ら
え
な
い
で
、
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
と
ら
え
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
ご
一
つ
の
課
題
は
、
い
ず
れ
も
貨
幣
の
本
質
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
も
う
一
つ
の
論
文
「
貨
幣
の
必
然
性
」
に
お
い
て
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
は
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
一
首
l
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
な
お
貨
幣
の
本
一
日
一
そ
の
も
の
の
な
か
に
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
根
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
乙
乞
の
ベ
て
い
る
c
わ
た
く
し
が
問
題
に
し
て
い
る
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
は
、
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
が
、
結
局
、
説
田
氏
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
法
、
価
値
形
態
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
お
よ
び
交
換
過
程
論
が
論
述
さ
れ
て
い
る
第
二
章
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
宅
義
夫
氏
の
見
解
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
商
日
間
の
交
換
価
値
を
、
つ
ま
り
商
日
間
の
価
値
表
現
を
迫
究
し
て
一
般
的
価
値
形
態
に
い
た
り
、
そ
し
て
貨
幣
形
態
の
発
生
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
に
、
な
ぜ
労
働
が
価
値
に
お
い
て
み
、
す
か
ら
を
表
示
す
る
か
と
い
う
商
品
物
神
を
、
ら
が
白
分
た
ち
の
諸
価
値
を
全
面
的
に
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
般
的
な
等
価
た
る
こ
と
が
、
社
会
的
過
程
に
よ
っ
て
あ
る
一
定
の
商
品
を
排
除
す
る
』
こ
と
が
)
、
そ
の
排
除
さ
れ
た
商
品
の
独
自
的
、
社
会
的
な
機
能
と
な
る
』
し
た
が
っ
て
ま
た
貨
幣
物
神
を
明
ら
ブ
切
の
す
べ
て
の
諸
商
品
の
社
会
的
行
動
が
、
よ
っ
て
も
っ
て
そ
れ
反
対
側
か
ら
い
え
ば
、
『
一
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
最
後
に
、
交
換
過
桓
に
お
い
て
、
(
I
九二頁〔一一
L
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω・
巴
〕
、
傍
点
一
原
文
の
も
の
)
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
カ
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
四
く
て
第
三
章
〔
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
三
章
〕
は
、
第
一
章
で
の
価
値
形
態
論
、
物
神
性
の
解
明
、
第
二
章
の
交
換
過
程
論
を
う
け
て
、
そ
れ
ら
を
直
接
の
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
右
の
論
証
は
、
一
一
言
口
を
も
っ
て
い
え
ば
貨
幣
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
必
然
性
を
、
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
の
二
重
性
格
か
ら
一
貫
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
の
商
品
と
し
て
の
表
示
と
貨
幣
の
必
然
性
と
を
一
つ
の
法
則
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
、
肝
要
な
の
で
あ
る
」
(
三
宅
義
夫
『
貨
幣
信
用
論
研
い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
生
産
物
究
』
、
未
来
社
、
昭
和
三
一
年
一
月
、
第
一
章
「
貨
幣
小
論
」
、
一二
|
l
四
ペ
ー
ジ
、
〔
〕
内
は
引
用
者
。
な
お
、
こ
の
「
貨
幣
小
論
」
は
、
昭
和
二
六
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
民
主
主
義
科
学
者
協
会
編
「
講
座
・
資
本
論
の
解
明
』
、
理
論
社
、
第
二
分
冊
の
「
原
典
解
明
」
の
「
貨
幣
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
)
。
三
宅
氏
は
こ
の
文
章
の
ま
え
に
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
九
八
ペ
ー
ジ
に
あ
る
、
わ
た
く
し
が
問
題
に
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
土
早
に
お
い
て
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
課
題
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
は
な
に
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
課
題
の
解
答
は
『
資
本
論
」
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
「
商
品
の
交
換
価
値
を
、
つ
ま
り
商
品
の
価
値
表
現
を
追
究
し
て
一
般
的
価
値
形
態
に
い
た
り
、
そ
し
て
貨
幣
形
態
の
発
生
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
課
題
は
、
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
の
「
第
一
章
で
の
価
値
形
態
論
」
つ
ま
り
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
「
な
ぜ
労
働
が
価
値
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
表
示
す
る
か
と
い
う
商
品
物
神
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
貨
幣
物
神
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
謀
題
は
、
「
第
一
章
で
の
物
神
論
の
解
明
」
つ
ま
り
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
、
か
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
「
z
交
換
過
程
に
お
い
て
、
吋
他
の
す
べ
て
の
詩
商
品
の
社
会
的
行
動
が
、
よ
っ
て
も
っ
て
そ
れ
ら
が
自
分
た
ち
の
誇
価
値
あ
り
、
を
全
面
的
に
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
一
定
の
商
品
会
排
除
す
る
』
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
そ
し
て
、
こ
の
課
題
は
、
「
第
二
章
の
交
換
過
程
論
」
つ
ま
り
第
二
章
三
父
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
と
の
べ
ら
れ
τい
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
課
題
に
・
た
い
す
る
論
証
は
、
一
貨
幣
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
二
つ
の
課
題
で
あ
り
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
課
題
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
三
宅
氏
の
こ
の
文
章
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
の
内
容
を
的
確
に
要
約
し
て
お
り
か
つ
『
資
本
論
」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
謀
題
に
た
い
す
る
「
依
置
づ
け
し
を
明
瞭
に
し
め
し
て
い
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
文
章
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
宅
氏
の
そ
の
後
に
か
か
れ
た
論
稿
を
読
ん
で
み
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
見
解
と
は
す
こ
し
こ
と
な
る
感
じ
の
す
る
文
章
に
つ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。
久
留
間
鮫
造
・
そ
の
他
編
『
資
本
論
辞
典
』
の
な
か
の
「
労
働
貨
幣
」
の
項
は
三
宅
氏
が
か
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
三
宅
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
五
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
一六
「
な
ぜ
商
品
価
値
の
大
き
さ
は
直
接
に
労
働
時
間
で
表
示
さ
れ
え
な
い
か
、
な
ぜ
金
と
い
う
外
在
的
尺
伎
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
商
品
生
産
の
基
礎
上
で
は
、
労
働
は
個
々
の
私
的
労
働
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
直
接
に
社
会
的
労
働
と
し
て
表
示
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
商
品
の
な
か
か
ら
な
ぜ
貨
幣
が
出
て
と
ざ
る
を
え
な
い
か
と
い
う
貨
幣
の
必
然
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
「
商
品
と
貨
幣
」
の
第
一
章
、
第
二
章
の
価
値
形
態
論
、
交
換
過
程
論
で
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
も
、
こ
の
貨
幣
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
(
久
留
間
鮫
造
・
そ
の
他
編
『
資
本
論
辞
典
』
、
四
四
九
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
引
用
者
)
。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
は
、
『
資
木
論
』
第
一
巻
第
一
篇
の
「
第
一
章
、
第
二
章
の
価
値
形
態
論
、
交
換
過
程
論
」
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
交
換
過
程
論
は
、
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
別
に
な
に
も
つ
け
加
え
て
い
う
こ
と
は
な
い
。
「
第
一
章
の
価
値
形
態
論
」
と
か
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
間
題
が
あ
る
。
「
第
一
章
の
価
値
形
態
論
」
と
か
か
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
章
の
全
体
の
論
述
を
総
称
さ
れ
て
「
師
値
形
態
論
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
第
一
章
の
一
つ
の
舗
に
お
け
る
論
述
を
き
し
て
「
価
値
形
態
論
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
り
に
、
第
一
章
の
全
体
の
論
述
を
総
称
さ
れ
て
「
第
一
章
の
価
値
形
態
論
」
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
い
ず
れ
も
第
一
章
に
お
い
て
l
l第
一
章
第
三
節
約
よ
び
第
四
節
に
お
い
て
|
|
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
の
「
貨
幣
小
論
」
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
ま
え
に
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
見
解
と
l
不
明
確
で
は
あ
る
が
1
l
a
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
第
一
章
の
価
値
形
態
論
」
と
か
か
れ
て
い
る
そ
の
意
味
を
第
一
享
の
全
休
の
一
論
述
の
総
称
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
も
無
理
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
筒
第
一
章
の
表
題
は
「
商
品
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
商
品
の
二
要
因
1
1
1
使
用
価
値
と
価
値
(
価
値
の
実
体
、
価
値
の
大
い
さ
〉
に
つ
い
て
、
商
品
で
表
示
さ
れ
る
労
働
の
二
重
性
格
に
つ
い
て
、
価
値
形
態
に
つ
い
て
、
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
一
秘
密
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
こ
れ
ら
の
論
述
を
一
括
し
て
「
価
値
形
態
論
L
と
総
称
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
を
「
価
値
形
態
論
」
と
い
う
よ
う
に
総
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ぽ
、
「
第
一
章
の
価
値
形
態
論
」
と
か
か
れ
て
い
る
の
は
第
一
章
の
一
つ
の
節
の
論
述
を
さ
し
て
「
価
値
形
態
論
」
苫
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
通
常
、
価
値
形
態
論
と
い
え
ば
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
の
一
ー
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
で
論
述
さ
れ
て
い
る
も
の
を
き
し
て
い
る
。
一
一
一
宅
氏
白
身
も
2U〈
本
論
昨
典
』
の
「
価
値
形
態
し
の
項
目
の
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
「
I
価
値
形
態
論
の
地
位
と
課
題
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
「
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
月
第
一
章
第
三
一
節
の
価
値
形
態
論
:
:
:
」
(
前
掲
「
資
本
論
辞
典
』
、
二
六
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
辞
典
』
の
「
労
働
貨
幣
」
の
と
こ
ろ
で
か
か
れ
て
い
る
「
第
一
章
、
第
二
章
の
価
値
形
態
論
、
交
換
過
程
論
い
と
い
う
の
は
、
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
お
よ
び
信
二
章
「
交
換
過
程
」
で
あ
る
と
す
る
と
1
l
iそ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
l
l
k
「
貨
幣
信
用
論
研
究
』
の
「
貨
幣
小
論
一
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
は
第
一
章
第
三
節
、
第
四
節
、
第
二
章
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
が
、
第
一
章
第
三
節
、
第
二
章
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
労
働
貨
幣
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
課
題
で
あ
る
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
」
の
第
四
節
が
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
↓
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
労
働
貰
幣
」
の
と
こ
ろ
か
ら
引
府
し
た
文
章
の
さ
い
し
ょ
の
「
な
ぜ
商
品
価
値
の
大
き
さ
は
直
接
に
労
働
時
間
で
表
示
さ
れ
え
な
い
か
、
な
ぜ
金
と
い
う
外
在
的
尺
度
が
必
要
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
な
ぜ
に
南
口
仰
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
七
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
八
題
の
別
の
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
第
一
章
第
三
節
、
第
二
章
の
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
宅
氏
は
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
と
『
資
本
論
辞
典
』
の
「
労
働
貨
幣
」
の
と
こ
ろ
と
で
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
は
『
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
コ
一
つ
の
課
題
に
た
い
す
る
町
資
本
論
』
に
お
け
る
「
位
置
づ
け
」
に
つ
い
て
相
異
な
る
見
解
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
O
久
留
間
鮫
造
氏
の
見
解
「
今
や
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
価
値
形
態
論
で
は
貨
幣
の
『
如
何
に
し
て
」
、
か
論
じ
ら
れ
、
物
神
性
論
で
は
そ
の
『
仲
故
』
が
論
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
交
換
過
程
論
で
は
そ
の
『
何
に
よ
っ
ち
』
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
。
マ
ル
ク
ス
白
身
も
ベ
資
本
論
』
の
第
二
章
『
交
換
過
程
』
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
(
そ
れ
は
第
三
章
の
貨
幣
論
の
直
前
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
第
三
章
以
前
の
貨
幣
に
関
す
る
考
察
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
あ
た
る
)
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
『
困
難
は
、
貨
幣
が
商
品
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
如
何
に
し
て
、
何
故
に
、
何
に
よ
っ
て
者
F
d
Z
E
E
-
君
。
門
凶
口
同
n
F
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
を
川
把
握
す
る
点
に
あ
る
。
」
(
九
人
員
。
)
こ
こ
で
の
こ
れ
ら
の
三
つ
の
困
難
の
指
摘
が
、
同
時
に
、
彼
自
身
が
見
事
に
そ
れ
ら
合
克
服
し
た
こ
く
し
は
と
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
が
、
ど
こ
で
そ
れ
を
な
し
と
げ
た
か
に
つ
い
て
は
何
ら
の
暗
示
を
あ
た
え
て
い
な
い
。
わ
た
こ
の
『
如
朴
わ
い
も
』
と
『
朴
掛
山
』
と
『
骨
b
h
h
引
や
』
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
章
の
第
二
一
節
と
第
四
節
と
第
二
章
と
で
答
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
三
つ
の
困
躍
を
指
摘
し
た
さ
い
に
、
彼
が
そ
れ
ら
を
『
資
本
論
』
で
克
服
し
た
順
序
に
し
た
が
っ
て
あ
げ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
(
久
留
間
鮫
造
『
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
』
、
岩
波
書
庖
、
昭
和
一
ニ
二
年
七
月
、
四
O
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
原
文
)
。
久
留
間
氏
は
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
守
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
に
お
い
て
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
L
は
、
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
に
お
い
て
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
、
第
二
章
「
交
換
過
程
」
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
解
明
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
ま
で
に
は
吋
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
の
各
節
に
つ
い
て
、
ま
た
第
二
章
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
要
約
、
相
互
の
関
係
、
「
位
置
づ
け
」
を
検
討
さ
れ
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
久
留
間
氏
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
、
内
容
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
の
第
三
節
、
第
四
節
、
第
二
章
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
三
宅
氏
の
『
貨
幣
信
用
用
論
研
究
』
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
引
用
し
た
文
平
は
、
久
沼
間
氏
の
著
書
『
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
』
の
前
篇
「
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
」
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
「
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
」
と
い
う
論
文
は
、
昭
和
一
一
三
年
一
O
月
に
『
経
済
志
林
』
第
一
一
四
巻
第
四
号
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
一
二
宅
氏
が
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
見
解
が
で
て
い
る
同
蓄
の
第
一
章
「
貨
幣
小
論
」
は
、
ま
え
に
三
宅
氏
の
こ
の
見
解
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
を
引
用
し
た
さ
い
に
注
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
科
学
者
協
会
編
「
講
座
・
資
本
論
の
解
明
』
の
第
二
分
冊
に
「
貨
幣
」
と
い
う
表
題
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
第
二
分
冊
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
六
年
一
一
月
で
あ
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
九
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
。
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
二
つ
の
課
題
が
そ
れ
ぞ
れ
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
の
第
三
節
、
第
四
節
、
第
二
章
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
は
、
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
お
い
て
は
三
宅
氏
の
方
が
数
年
早
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
O
麓
健
一
氏
の
見
解
麓
健
一
氏
は
、
最
近
、
有
斐
閣
か
ら
『
貨
幣
論
」
と
い
う
書
物
を
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
守
貨
幣
論
」
の
第
一
章
は
「
貨
幣
発
生
の
必
然
性
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
一
章
の
構
成
は
、
「
ま
え
が
き
」
、
「
I
商
品
の
一
一
要
因
|
|
使
用
価
値
と
価
値
」
、
「
H
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
の
対
立
的
二
重
性
」
、
「
E
価
値
形
態
の
発
展
!
|
|
貨
幣
形
態
の
発
生
・
貨
幣
の
謎
の
解
明
1
i
l」
、
「
w貨
幣
は
な
ぜ
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
|
|
商
品
の
神
秘
的
・
物
神
的
性
格
|
|
」
、
「
V
貨
幣
発
生
の
現
実
的
必
然
性
|
|
交
換
過
程
1
1
1
」
で
あ
る
。
そ
し
て
E
、町、
V
の
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
さ
い
し
ょ
の
項
の
な
か
で
そ
こ
で
考
察
さ
れ
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
も
っ
と
も
簡
単
な
・
未
成
熟
な
形
態
か
ら
、
こ
ん
に
ち
の
完
成
せ
る
統
一
さ
れ
た
貨
幣
形
態
に
い
た
る
ま
で
追
跡
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貨
幣
形
態
の
・
し
た
が
っ
て
貨
幣
の
・
必
然
的
発
生
を
、
抽
象
的
・
思
惟
的
に
田
節
、
「
本
節
は
商
品
の
価
値
形
態
の
発
展
を
ば
、
証
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
貨
幣
形
態
の
・
し
た
、
が
っ
て
貨
幣
の
・
謎
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
麓
健
一
『
貨
幣
論
』
、
有
斐
閣
双
書
、
昭
和
四
一
年
三
月
、
一
八
ペ
ー
ジ
)
。
N
節
、
「
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
商
品
の
価
値
は
そ
の
商
品
を
再
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
商
品
の
価
値
(
価
値
の
大
い
さ
)
が
社
会
的
必
要
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヲF
、ー
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
特
殊
な
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
直
接
的
に
・
絶
対
的
に
・
労
働
時
間
に
よ
っ
て
は
あ
ら
わ
さ
れ
な
い
で
、
地
の
商
品
の
一
定
去
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
究
松
的
に
は
必
然
的
に
特
定
の
貨
幣
商
品
た
る
金
の
一
定
量
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
貨
幣
形
態
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
価
格
と
し
て
、
間
接
的
に
・
回
り
道
守
し
て
・
相
対
的
に
・
の
み
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
商
品
価
値
が
必
然
的
に
価
格
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
、
ひ
い
て
は
さ
ら
に
、
貨
幣
は
な
ぜ
必
然
的
に
発
坐
す
る
の
か
?
ー
!
こ
れ
が
こ
こ
で
の
問
睡
で
あ
る
」
(
問
書
、
二
九
三
0
ペ
ー
ジ
)
。
V
節
、
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
皿
節
の
『
価
値
形
態
の
発
展
」
の
と
こ
ろ
で
、
商
品
の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
表
現
き
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
ワ
ま
り
価
値
の
形
態
を
問
問
題
に
し
、
そ
れ
が
他
の
一
商
品
の
一
定
量
に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
特
定
の
貨
幣
商
品
た
る
金
の
一
定
量
一
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
商
品
の
価
値
は
必
然
的
に
貨
幣
形
態
H
価
格
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
貨
幣
形
態
の
必
然
性
、
ひ
い
て
は
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
説
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
町
節
の
「
商
品
の
物
神
的
性
格
し
の
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
は
な
ぜ
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
、
V 
」
れ
に
た
い
L
て
、
小
一
産
物
相
互
の
交
換
を
と
お
し
て
の
み
は
じ
め
て
、
労
働
の
社
会
的
枠
格
が
実
証
さ
れ
る
両
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
人
と
人
と
の
社
会
的
関
係
(
本
質
)
が
物
と
物
と
の
関
係
(
現
象
形
態
)
と
し
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
商
品
経
済
の
物
神
性
の
な
か
に
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
ま
や
本
節
で
は
『
諸
商
品
相
互
の
現
実
的
な
同
係
L
(
奇・
8
・
)
た
る
交
換
過
引
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
ぜ
人
以
ら
、
『
交
換
過
程
は
同
時
に
貨
幣
の
形
成
過
程
で
も
あ
る
』
(
同
「
・
怠
・
)
か
ら
で
あ
る
」
(
同
書
、
一
二
五
[
六
ペ
ー
ジ
)
。
こ
れ
ら
の
一
文
章
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
費
氏
は
、
E
節
に
お
い
て
価
値
形
態
に
つ
い
て
、
w節
に
お
い
て
商
品
の
物
神
性
に
つ
い
て
、
V
節
に
お
い
て
交
換
過
程
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
側
団
か
ら
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
麓
氏
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
二
日
幸
男
三
節
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
価
値
形
態
論
で
は
「
価
値
の
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
表
現
形
態
の
論
理
的
・
歴
史
的
発
展
を
と
お
し
て
、
貨
幣
が
い
か
に
し
て
(
d
i
σ
)
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
特
殊
の
一
商
品
で
あ
る
金
は
い
か
に
し
て
一
般
的
等
価
物
に
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
、
ま
た
第
二
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
交
換
過
程
論
で
は
「
貨
幣
は
何
に
よ
っ
て
(
毛
色
C
R
Y
)
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
と
い
ろ
こ
と
い
い
か
え
れ
ば
貨
幣
は
何
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
(
ど
う
い
う
必
要
か
ら
)
形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
」
(
同
書
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
ず
れ
も
久
留
間
鮫
造
氏
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
四
節
に
か
ん
す
る
叙
述
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
w節
の
表
題
な
い
し
さ
き
に
引
用
し
た
文
章
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
な
ぜ
に
」
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
麓
氏
は
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
は
「
資
本
論
」
の
い
ず
れ
め
箇
所
に
お
い
て
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
レ
る
か
、
と
い
う
よ
う
に
論
を
た
て
で
か
か
れ
て
は
い
な
い
、
が
、
一
二
宅
氏
の
守
貨
幣
信
用
論
研
究
」
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
見
解
、
久
留
間
氏
の
見
解
と
同
じ
く
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
第
一
章
第
四
節
に
お
い
て
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
ば
第
二
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
明
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
麓
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
も
と
づ
い
て
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
麓
氏
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
V
節
の
文
章
に
つ
づ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
圃
節
も
こ
の
V
節
も
、
と
も
に
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
問
題
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
?
そ
れ
は
、
前
者
に
お
い
て
は
、
貨
幣
発
生
の
必
然
性
が
、
抽
象
的
・
思
惟
的
・
理
論
的
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
同
じ
こ
と
を
現
実
的
に
取
り
扱
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
」
(
同
書
、
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
)
。
y
」
こ
で
は
、
匝
節
に
お
い
て
も
、
V
節
に
お
い
て
も
い
、
ず
れ
も
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
相
異
っ
た
側
面
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
、
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
田
節
お
よ
び
V
節
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
直
節
と
V
節
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
W
節
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
N
節
に
お
い
て
は
、
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
一
つ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
w節
は
「
貨
幣
は
な
ぜ
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
」
が
表
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
う
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
、
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
決
し
て
な
い
。
麓
氏
は
こ
の
よ
う
な
課
題
も
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
W
節
で
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
麓
氏
は
、
ど
う
し
て
困
節
と
V
節
の
み
を
あ
げ
て
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
か
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
支
え
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
麓
氏
は
匝
節
に
お
い
て
「
価
値
形
態
の
発
展
」
を
考
察
し
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
、
V
節
に
お
い
て
は
「
交
換
過
程
」
を
考
察
し
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
L
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
、
ニ
つ
の
相
異
な
る
側
面
か
ら
貨
幣
の
発
生
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
w節
に
お
い
て
は
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
考
察
し
、
な
ぜ
に
貨
幣
が
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
、
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
貨
幣
発
生
の
必
然
性
の
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
国
節
と
V
節
と
に
お
い
て
は
、
貨
幣
の
発
生
の
必
然
性
そ
の
も
の
を
理
論
的
に
、
現
実
的
に
と
り
あ
っ
か
う
の
だ
が
、
町
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
貨
幣
の
発
生
の
必
然
性
の
根
拠
を
、
そ
の
「
な
ぜ
に
」
を
と
り
あ
っ
か
う
、
だ
か
ら
E
節
と
V
節
と
の
関
係
だ
け
に
つ
い
て
の
ベ
、
N
節
と
皿
節
、
V
節
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
町
節
を
と
ば
L
て、
E
節
と
V
節
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
み
の
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
き
た
の
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
の
考
察
を
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
一
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
四
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
麓
氏
は
、
「
い
か
に
し
て
L
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
つ
の
課
題
の
相
互
の
関
係
を
、
E
節
と
V
陥
と
の
凶
係
ば
か
り
で
な
く
、
w節
と
E
節、
V
節
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
。
以
上
、
手
も
と
に
あ
る
二
、
コ
一
の
論
文
、
書
物
を
通
し
て
諸
論
者
は
、
一
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
も
ち
い
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
」
れ
ら
の
三
つ
の
課
題
が
『
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
一
ー
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
南
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
貨
幣
の
本
質
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
理
僻
さ
れ
て
い
る
論
者
も
い
る
が
、
大
部
分
の
論
者
は
貨
幣
坐
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
課
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
二
つ
の
課
題
が
「
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
一
一
一
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
伯
」
の
と
こ
ろ
勺
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
、
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
予
と
す
る
見
解
、
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
主
た
は
交
換
価
値
」
お
よ
び
一
季
「
交
換
過
程
」
の
二
箇
所
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
、
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
、
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
L
、
そ
L
て
第
二
章
「
変
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
の
四
つ
の
見
解
が
み
ら
れ
た
。
さ
い
ご
の
見
解
に
お
い
て
は
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
浩
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
変
換
価
値
」
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
解
明
さ
れ
、
「
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
需
し
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
解
明
さ
れ
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
第
二
章
「
交
換
過
程
」
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
は
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
三
つ
の
課
題
を
指
摘
し
た
順
に
、
す
な
わ
ち
「
い
か
に
し
て
ヘ
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
に
、
そ
れ
ら
は
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
一
二
節
、
第
四
節
、
第
二
章
と
い
う
寸
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
自
の
構
成
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
一
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
一
六
つ
の
課
題
が
『
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
解
明
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ち
が
い
な
く
、
正
し
く
い
い
あ
℃
た
と
L
て
も
、
そ
れ
で
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
三
つ
の
課
題
が
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
に
お
け
る
そ
の
箇
所
も
わ
か
ら
な
い
の
で
は
、
あ
る
い
は
そ
の
筒
所
を
と
り
ま
ち
が
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
と
う
て
い
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
正
し
く
畑
正
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
理
解
た
る
不
完
全
な
、
歪
曲
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
貨
幣
生
成
の
必
然
糾
刊
の
同
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
が
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
の
箇
所
を
正
確
に
と
ら
え
た
な
ら
ば
、
つ
ぎ
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
の
理
論
的
内
容
な
正
し
く
理
解
し
、
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
筒
所
を
と
ら
え
た
と
し
て
も
そ
の
箇
所
の
理
論
的
内
容
を
不
完
全
に
ま
ち
が
っ
て
理
解
し
た
り
、
曲
解
し
て
し
ま
え
ば
、
」
れ
ま
た
正
し
い
解
符
は
と
う
て
い
生
ま
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
貨
幣
牛
一
成
の
一
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
一
一
一
つ
の
課
題
が
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
『
資
本
人
巴
の
な
か
で
い
い
あ
て
る
こ
と
と
そ
の
箇
所
の
理
論
的
内
容
の
理
解
と
ほ
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
五
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
一ムハ
第
二
節
に
お
い
て
は
、
諸
論
台
の
一
見
解
を
考
察
し
て
き
た
が
、
わ
た
く
し
は
、
さ
い
し
ょ
に
の
ベ
た
よ
ろ
に
、
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ.
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
二
つ
の
課
題
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
課
題
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
『
資
本
論
」
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
少
こ
と
な
っ
た
見
解
を
も
っ
て
い
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
四
つ
の
見
解
の
な
か
で
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
見
解
は
ざ
い
ご
の
見
解
で
あ
る
が
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
「
資
本
論
』
第
巻
第
一
篇
第
二
早
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
の
と
こ
ろ
で
考
察
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
声司/、会一↓、
中
れ
1
し
ム
μ
ド
ド
」
の
第
四
節
に
お
い
て
「
な
ぜ
に
荷
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
が
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
第
四
節
だ
け
を
読
ん
で
み
て
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
伝
ら
、
第
四
節
に
お
け
る
論
述
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
第
一
節
「
商
品
の
二
要
因
i
l使
用
価
値
と
価
値
(
価
値
の
実
体
、
価
値
の
大
い
さ
と
お
よ
び
第
A
一
節
「
商
品
で
表
示
さ
れ
ゐ
労
働
の
二
重
性
格
」
の
論
述
の
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
四
つ
の
見
解
の
さ
い
ご
の
見
解
を
も
た
れ
る
論
者
も
、
も
ち
ろ
ん
第
一
節
、
第
三
節
を
考
慮
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
当
然
、
前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
「
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
謀
題
は
第
四
節
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
第
四
節
だ
け
を
読
め
ば
こ
の
課
題
が
解
明
き
れ
う
る
1
1
1
読
ん
で
み
れ
ば
第
四
節
だ
け
で
は
理
解
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
|
|
と
単
純
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
は
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
第
一
章
の
第
三
節
に
お
い
て
、
「
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
第
一
章
の
第
一
節
、
第
一
‘
節
、
第
四
節
に
お
い
て
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
第
一
二
単
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
は
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
」
の
第
三
節
に
お
け
る
論
述
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
第
一
節
お
よ
び
第
一
一
節
に
お
け
る
論
述
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
こ
の
第
一
節
、
第
二
節
を
第
四
節
と
と
も
に
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
が
解
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
な
か
に
い
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
に
の
ベ
る
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
の
順
序
と
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
べ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
は
、
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
な
ん
ら
さ
し
っ
か
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
尚
品
、
山
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
一
一
一
つ
の
課
題
は
、
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
に
お
い
て
考
察
を
す
ず
め
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
麓
氏
は
、
」
の
三
つ
の
課
題
を
「
い
か
に
し
て
し
、
「
な
ぜ
に
ヘ
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
で
考
察
し
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
説
得
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
の
つ
ぎ
に
と
り
あ
っ
か
い
、
さ
い
ご
に
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
麓
氏
は
、
「
貨
幣
論
』
の
第
一
章
に
お
い
て
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
っ
か
い
、
国
節
「
何
伯
形
態
の
発
展
」
で
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
考
察
さ
れ
、
W
N
節
「
貨
幣
は
な
ぜ
必
然
的
に
発
生
す
る
の
か
」
で
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
考
察
さ
れ
、
V
節
「
貨
幣
発
生
の
現
実
的
必
然
性
」
に
お
い
て
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
考
察
さ
れ
て
お
り
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
「
い
か
に
し
て
L
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
一
と
い
う
順
序
で
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
え
に
麓
氏
の
見
解
を
み
た
と
こ
ろ
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
盟
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
-1じ
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
八
節
も
こ
の
一
V
節
も
、
と
も
に
費
一
軒
先
生
の
必
然
性
を
問
題
に
し
て
い
る
と
ず
れ
、
は
、
両
者
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
?
」
と
い
う
よ
う
に
か
か
れ
、
N
節
が
地
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
し
と
い
う
順
序
で
考
察
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
難
点
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
久
留
間
鮫
造
氏
は
、
「
な
お
、
こ
こ
に
つ
い
で
に
一
言
し
て
お
き
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
」
れ
ら
の
一
二
つ
の
問
題
只
い
か
に
し
て
商
品
が
位
、
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
つ
の
間
懸
〕
は
、
マ
ル
ク
ス
が
論
理
の
シ
ェ
ー
マ
と
い
っ
た
ふ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
い
た
ず
ら
に
で
っ
ち
あ
げ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
い
ず
れ
を
解
決
し
な
い
で
も
貨
幣
に
関
す
る
認
識
は
十
分
で
あ
り
え
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
現
に
、
そ
れ
ん
一
合
解
決
し
え
な
か
っ
た
た
め
に
従
来
の
経
済
学
が
さ
ま
、
ざ
ま
な
誤
謬
に
お
ち
い
っ
た
と
こ
ろ
の
、
現
実
的
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
久
留
間
鮫
造
『
価
値
形
態
論
と
変
換
過
程
論
』
、
四
一
ペ
ー
ジ
、
" 
〕
内
は
引
用
者
)
と
の
べ
て
い
る
。
一
二
宅
義
夫
氏
は
、
さ
き
に
氏
の
見
解
を
み
た
と
き
『
資
本
論
辞
典
』
の
「
労
働
貨
幣
」
の
と
こ
ろ
か
ら
引
用
し
た
文
章
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
「
な
ぜ
に
L
と
い
う
課
題
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
資
本
論
講
座
』
に
お
い
て
も
「
貨
幣
の
形
成
し
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
「
諸
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
は
そ
の
商
品
を
生
産
す
る
の
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
社
会
的
必
要
労
働
時
間
は
何
時
間
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
直
接
に
い
い
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
商
品
の
価
値
が
何
労
働
昨
問
と
い
う
よ
う
に
安
示
す
る
と
と
が
で
き
る
な
ら
ば
『
?
両
品
』
の
交
換
は
そ
の
券
酉
に
一
労
働
時
間
と
か
五
労
働
時
間
と
印
刷
し
た
紙
片
を
介
し
て
行
な
わ
れ
、
こ
の
紙
片
が
『
貨
幣
』
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
商
品
の
価
値
が
直
接
に
労
働
時
間
で
表
示
で
き
な
い
か
、
な
ぜ
他
の
商
品
ー
ー
ー
け
っ
き
ょ
く
は
貨
幣
ー
ー
ー
で
要
一
川
さ
れ
、
ぎ
る
な
え
な
い
か
と
い
う
と
、
商
品
生
産
の
基
礎
上
で
は
労
働
は
個
々
の
私
的
労
働
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
の
で
、
直
接
に
社
会
的
労
働
と
し
て
表
示
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
貨
幣
を
廃
止
す
る
に
は
商
品
生
産
を
廃
止
し
て
、
労
働
が
直
接
に
社
会
的
労
働
と
し
て
営
ま
れ
る
の
で
な
く
て
は
E
・
コ
工
、
。
チ
/
戸
b
v
ごサ
J
t
v
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
が
価
値
形
態
論
と
交
換
過
程
論
と
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
筋
道
で
貨
幣
の
形
成
を
説
い
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
」
(
遊
部
久
蔵
、
三
宅
義
夫
編
「
資
本
論
議
座
1
』
、
青
木
書
広
、
一
九
六
三
年
一
二
月
、
第
二
篇
「
貨
幣
論
」
、
一
二
宅
義
夫
稿
「
I
原
典
解
説
」
、
一
一
一
一
六
|
七
ペ
ー
ジ
)
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
一
宅
氏
は
『
資
本
論
講
座
1
』
に
お
け
る
「
原
典
解
説
」
に
お
い
て
も
「
貨
幣
の
形
成
」
を
ま
ず
「
な
ぜ
に
」
と
い
う
課
題
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
た
し
か
に
「
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
に
、
な
に
に
よ
っ
て
、
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
で
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
し
て
解
明
し
た
。
ど
う
し
て
こ
の
一
二
つ
の
課
題
が
こ
う
い
う
順
序
で
考
察
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
に
お
い
て
は
商
品
が
主
格
で
あ
り
、
商
品
し
た
が
っ
て
商
品
交
換
が
研
究
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
一
一
一
つ
の
課
題
は
、
久
留
間
氏
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
論
理
の
シ
ェ
ー
マ
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
の
側
面
か
ら
「
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
ば
あ
い
に
は
、
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
ぜ
に
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
ず
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
か
ら
考
察
し
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
そ
し
て
、
そ
れ
で
は
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
を
つ
ぎ
に
考
察
し
、
さ
い
ご
に
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
考
察
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
九
貨
幣
生
成
の
理
論
に
つ
い
て
。
台、
こ
の
順
序
で
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
に
お
け
る
三
つ
の
課
題
を
考
察
し
て
い
く
な
ら
ば
、
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
根
拠
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
課
題
が
、
「
い
か
に
し
て
」
と
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
っ
て
麓
氏
の
さ
き
に
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
よ
う
な
不
都
合
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
、
「
な
ぜ
に
」
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
問
題
は
生
じ
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
一
一
宅
氏
の
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
支
え
に
み
た
よ
う
に
、
ま
ず
「
な
ぜ
に
」
と
い
う
課
題
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
そ
し
て
「
い
か
に
し
て
」
、
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
論
を
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
な
ぜ
に
し
、
「
い
か
に
し
て
ヘ
「
な
に
に
よ
っ
て
」
と
い
う
順
序
で
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
と
り
あ
っ
か
う
の
が
正
し
い
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
『
資
本
論
』
の
い
ず
れ
の
箇
所
に
も
と
、
、
つ
い
て
論
述
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
ご
と
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
た
。
「
私
は
、
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
は
、
ま
ず
第
一
章
第
一
・
二
・
凶
節
〔
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
編
第
一
章
第
一
節
、
第
二
節
、
第
四
節
〕
に
も
と
づ
い
て
『
な
ぜ
に
商
品
、
が
貨
幣
と
な
る
か
、
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
を
考
察
し
、
つ
い
で
第
三
節
〔
第
一
章
第
三
節
〕
に
も
と
づ
い
て
『
い
か
に
し
て
』
を
、
そ
し
て
第
二
章
に
も
と
づ
い
て
可
何
に
よ
っ
て
』
を
考
察
す
る
の
が
、
取
扱
い
方
と
し
て
正
し
い
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
拙
稿
「
貨
幣
論
L
、
杉
本
俊
朗
編
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
研
究
入
門
』
、
有
斐
閉
双
書
、
昭
和
四
O
年
六
月
、
五
五
ぺ
I
夕
、
〔
〕
内
は
追
記
)
。
そ
こ
で
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
順
序
で
、
す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
な
ぜ
に
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
一
節
、
第
二
節
、
第
四
節
に
も
と
づ
い
て
、
っ
、
ぎ
に
「
い
か
に
し
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
第
一
章
第
三
一
節
に
も
と
づ
い
て
、
そ
し
て
さ
い
ご
に
「
な
に
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
で
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
第
二
章
に
も
と
守
つ
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
か
ら
貨
幣
生
成
の
必
然
性
の
問
題
を
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
ー
昭
和
四
一
年
一
O
月
l
